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OFICIAL'
O!L
MINISTERIO DE LA GUERRA
;z;r: 1
'...,,.. .•¡..,c••. .,¡,..,.
bra Dele8adó' liubern~tivo de la pro:
vincia de Santander, al comapdante
de Infallterb. D. Vicente Herrero
Santa.mar1a.
De real orden lo digo a V. E. ¡>Q-
ra .u conocimi~Dto y ckmás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 14 de marzo de 1928.
.~ 1* TlmJ1J¡(Ik la Gauto núm. 74).
PARTE OflOAl
REALES ORDENES
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muda~ aAOI.
---....-----"-------1 Madrid 9 de marzo de 1928.
CollJi1tJO
Sefior Director general de Navega-
~ión.
Circular. Excmo. Sr.: Por re60lu-
ción de la Presidencia d~l' Consejo de
Ministros, fecha 9 del actual, se nom-
Circular. Excmo. Sr.: Por reeolu-
ción de la Presidencia «1 Consejo
de Ministros, fecha 9 del actual, se
nombra Delegado gubernativo "lie la
provincia de Las Palmas, al coman-
dante de Caballería D. Andrés Pé-
r~ Corrales.
. De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento .¡ demás me<:tos.
Dios guarde a V. E. muchos aBos.·
Madrid 14 de marzo de }§)28.
Circalar. Excmo. Sr..: Por rClOm-
ci6n de la Pr.idente .1 Conee;o ele
Mlniatros, feoba 5) lItl actual, le nom-
~r" De1elrado guben2ativo de la Rro-
"idcia de Milaga, al Comand_te de
Infanterfa D. Vicente Portilla Ezpe-
teta, qu~ actualmel1ti'di.empda aná-
tOlO cometido en la de Santander.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demú efecto•.
Dios guarde a V. E. mucho. aftoso
Madrid t4 <le marzo de 1928.
SeIlor...
Sefior ...
DESTINOS'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien confil'mar en el cargo
de ayudante de campo del General de
di"j.ióu, a mÍlJ órdeDe.f, D. Mario
Musfua Planes, al comandante de In-
fantería. D. Antonio Bonilla San Mar-
tín, que desempeftab~ igual cometido
en el antedor empleo y destino dd
referido ~era1. .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su couocimieDto y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mu<:hos afios~
lladrid 14 de mano de 1928.
DUQUE DE TIttUÁN
.Señor Director genenl' de 1nstrucaón
y Administraci6n de este Ministerio.
Señores Capitán general de la prime~
ra regi6n e 'Interventor general del
Ejército.
Circ:u1ar. E~cmo. Sr.: Por relOlu-
ci61l de 1& Preaiden1:ia del CanRjo
de Mbúatroe, feála 9 del ac'tual, le
nombra De1epdo gubtrUltivo de la
provincia de Pontevecfna, al coman-
claate eSe Infanteria D. Guillermo Va-
·Jera Peftalva.
De real orden lo di¡oo a V. E. pa-
ra .u conocimi~nto y demás efectos.
Dio. euarde • V. E. muchos afios.
lladrid J. ck marzo de 1928.
I>tJgm Da TnuÁN
GUBERNATIVOS
DUgUE DE TrruÁl'l
. !
EKmo. Sr.: Viato el expediente
¡a,enido con motivo de ceal otdert de D~LEG.ADOS
1& Dir«d6n seneral de )(arruecos y
Colo"', fecU ~ de eGuo úhimo,
en la qae.trolada peticl6n del: Alto
Comilarlo de L¡\aIa ea lún'lIeco. de
que R retrue UDa hora 1& Ia1ida del
v&pcJr oorreo de Cnt. pus Alsec:Jru:
Re.uttaDclo q.e dicha petición .e
fu. ea el hecho de haber sido e.-
tablecido .n .erviclp rápido de tn.n.-
portea ea aatomó\1! entre Larache y
Ceuta, cuyo máximo beneficio le ab-
tendria al Jiacerae posible el enlace
con el voapor correo úuta-Algecirae,
]0 que hoy nO puede hacerle, ya que
es de todo punto imposible que' los
autom4vilel que preatan dicho ser-
vicio salgan de Larache antes de las SeI\.or...
seis de la mañana.: . 1
Resultando Que interesado informe
4e la Compañia Transmediterránea•.
oConcasonaria de dicho servicio mari-
¡/timo, manifieSlta su conformidad con
la modificación de que se trata:
Considerando qUl! con la modifica-
ción ~roJluesta le mejorarán induda-
blemente Jt¡s comunicaciones con La-
rache, ya Que, salvo cUollde fuena
mayor, los servici03 de viajeros y. de
<:orreos se realizarian en seis horas
<:on Algeciras y' en 'yeiirticuatro con
Ma'<kid,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha teIlido a
bien disponet' se .acceda a 10 solicita-'
do, retrasando 1sn:l hora ia salida del
"apor correo Ceuta-Algeciras, al obje- Señor...
t<il de facilitar el enlace con el auto-
Dlóvil de Larache-Ceuta, empezando a
regir el ·nuevo horario desde el día
siguiente a la ~rción de esta 'real
orden en la GOett4 de Madrid.
De real orden 10 digo <l V. E. pa-
© MinisteriO de Defensa
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h&
tenido a bien nombrar ayudante de
campo del Interventor del Ejér-
cito D. Augusto Relino Parrilla,
segundo Jefe de la lección de Inter-
vención de este Mininerio, al comi-
sario de guerra de segudda clase don
Antonio Durán Muftoz, actualmente
desttnado en la Comilal'ía de Guerra.
de la Plaza y provincia de Seeoyia.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás. efectoL
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid l2 de marzo de 1~.
Dogos _ nnvú
Señor Director genend de Instrucción
y Administración de este Ministerio.
Señores Capitanes genera.les de la pri-
mera y séptima regiones e Inter-
ventor general del Ejército.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a eate Ministerio en 6
de marzo amal, promovida por el
auditor de división D. Raimundo Sán-
chez: Rojas, con degtino en la Audito-
ría de esa región, en súplica de que ae
le conceda el pue a la situación de
disponible voluntario; teniendo en
cuenta 10 que prelcribe la real orden
circular de 10 de febrero de 1926
(D. O. núm. 33). el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien con«derle el pase a di-
cha situación, con relidencia en esta
Corte y en las condiciones que deter-
mina la. real orden' citada. . .
De real orden lo dilO a V. E. 1>a·
ra su conoeimíeato y d~ál efectol.
Dos ¡uarde a V. E. muchos dOI.
Madrid 14 de marzo de 1928.
~ lIS Tm1.1Jr
Señor Capít'n general de Canarial.
Señores Capitár¡ general de la primera
región e Interventor gener'sIl det
Ejército.
JUNTAS
Circular. Excmo. Sr.: Habiéndose
padecido una omisión al insertar el
caso tercero de la real orden' circular
de xo del corriente mes (D. O. nú-
mero 57), se reproduce a contjnuaci6n
debidamente ampliado:
"Tercero.. La J\Illta a que se refie-
re al artículo sexto del real decreto
15 di 1IWIO te 1928
de 21 de octubre de 1925. antel cita-
do, quedará coutitufda por el Jefe
Superior de la Fuerzu MiJit;¡rel en
Marruecol, como presidente. integrán-
dola además el General legundo Jefe
de las milmas e Inlpector general de
Intervenciones y Fuerzas Jalifianas,
los GeneraJel jefes de lal cuatro cir-
cunscripciones y el coronel Jefe de
Estado Mayor. Cuando se examinen
expedieates o propueltaa dé pereonal
de Aviación, se incrementará esta Jun-
ta con el Jefe superior de Aeroo.áa-
tica. ..
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 12 de marzo de 1928.
Selíor•..
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 propuesto por la Asaní~
blea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, se ha dignado con-
ceder'¡¡J coronel médico de la Armada,
D. Luis Ubeda Cardona, la penlión
.de cruz de la referida Orden, ~ la
antigüedad de 20 de enero del co-
rriente afio, debiendo percibirla a par-
tir de primero del mes de febrero
próximo rasado. /
De r~a orden 10 digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchol atiol.
Madrid 13 de mar;¡;p de 1928.
DOQUI DlC 'I'fttr.b
Sefior Pre;idente dei Conlejo Supre-
mo de Yuerra y Marina.
'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. S.), de
acuerdo con lo propuesto por la. A.'am-
blea de la Real y Militar Orden de
San Hermene¡í1do, ha tenido a bien
disponer que la relación inserta a con-
tinuación de la real orden de 22 de
ncwiembre de 1921 (D. O. núm. .z62) ,
por la que se concedía condecorado·\
nes de la Oreen de San Hermenegil-
do al personal de la Armada en ella
comprendidos, se entienda rectificada
en el sentido de que la antigüedad
que )e 'Corresponde en cruz al coman-
dante de I~fantería de Marina don
Rafael del Valle Facío, es la de J3
de marzo de 1920 y no la de 7 de
Rtlacw1I qt'e se cita.
D. O.... CiO
leptiembre de 1930, como fieara en
la citada relaci6n.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimieDto y demás efectos.
Diol guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 13· de mano de 1928.
Duaoa na 'hnJ.úr
Sefior Presidente del Consejo Supre-
mo de Gotrra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). de
acuerdo con la propuesto por la Aum-
blea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, ISe ha dignado con-
ceder al temente coronel de Infante-
na de Marina D.'\Rafael Barrionue-
vo N úfiez, la pensión de cruz de la
referida Orden, con la antigüedad
de 8 de enero del corriente año, de-:-
biendl> percibirla a partir del primero
del mes de febrero próximo pasado.
De real orden to digo a· V. E. pa-
ra 8U conocimiento y demál efectos.
Di08 guar-de a V. E. muchos años.
:Madrid 13 de marzo de 1928.
~m OH 'fETuÁK
Setíor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
n:uerdo con lo propuelto .por la Alam-
blea de la Real y Mintar Orden de
SlUl Hermenegildo, le ha dipado con-
cecler al penona) de 1;( Armada como
prendido en la. .ipiente relaci6n, qUi!
da principio con D. Joaquln Reig Al-
var~onz~lez: y termina con D. Andrés
Fcmtenla Painceira, las condecoracío-
nel de la Orden de San' Hermenegil.
do que le expresan, con la antoigüedad
que a cada uno le te seftala, debiendo
101 .agraciados con la placa que dil'
frutanpen.16n de cruz, celar en el
percibo de élta por fin del mel de
la antigüedad a a'Quélla leftalada, con
arregto a 101 artlculol 13 y 24 del re-
glamento de la Orden y tet'cero de la
re&1 orden de 8 de julio de 1918
(C. L. núm. 178).
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su co?--ocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 13 de marzo de 1928.
D11qU:I DI: Trn)ÁN
Sellor Presidente del Consejo Supre·
mo de Guerra y Marina.
.AnIu Conde-
Antlgliedad
JI Autorld..J c¡- CIIl'IÓ la
• Cuerpos eMPLeos . NOMBIU!S coraclona. Mil dOOllllleDtadóIIDIa Mt:s ~I- --
o~.a1 .•.• Capltú Cotmta (Ao)•• D. ~qlrin R~y Aln~ ........ P1~a......... 111 llovbre. 1927 Ministerio de MarlaL
Idem....... Otro.................» lIardO Oard. Raml~........... Cruz.......... 23 lUDIo••• 1921. ~tallla Oen~1 d" Cartqeaa.
Idem ....... Otro. ................ »Manllel de QatTedo y Earlqun..... Id"m......... I5llo'lbre. l<no· ~" ""moCIL
Idem .•••••• Otro ••.. :............ • kGR de Dlldi., Rlstorl. ............ Idem......... 2I fl'b""ro. 1927. ¡Alto Isarlo (teNAll).
Id"m ....... Ofro................. » amó.. Diez d" RlftI'I Y Casares ... Idem ........ 15¡dlebr" .. 111-rr lMlnlsterio de Marina.
hd&llterfa ••• Alftru {F- R.).•. :..... »Rafa,,¡ Rom.,,-o Torres.. . . . . . . .. ..' Id"'" ......... 8 1I0vbre. 1927: ;Caplla.Dfa Oelleral del Pnrol.Ma~lull¡"w Maq. 06dal de l...... •Alldrts Ponte.la Palncdra. .•••.•... ldem.........¡ 25]JllftiO .. 1977ICoIll&ltd&llda Oral. ck la Esc:uad•• deI Inslrllcd6u.
Mad-¡d 11 d" marzo de 1925.-Du.Qlle dt TetDAll.
© Ministerio de Defensa
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Diol parck a V. E. muchol aIo•. Dice guarde a V. E. mucbo. alío••
Madrid 13 de mano de J9:4 llaclrfd 14 de márzo lÚ 1928.
RECOMPENSAS
CircaIIr. Excmo. Sr.: Vilta la pro-
puelta que el Jde Superior de Iu
Fuerzal Militarel lÚ MarruecoI cur-
a6 a este Minilterio con IU esai\o
de 10 del actual, dando ~uenta de
1aI recompensas que en UIO de sus
atribuciones ha conferido a 1aI cla-
ses lIe tropa de primera categoria que
a continuación se relacionan. en aten-
ción a lo. servicios que prestaron y
méritos que conkajeron en operacio-
nu activa. de campafia en nuestra
ZOIla lÚ Protectorado en Marruecos,
durante el lapso de primero de agos-
to de 1924 • primero de· octubre de
,19'.lS y, eapecialmente, en la defensa
del blokao Mago núm. 1, en la que die-
ron pmebu de tJl'an eepíritu y bizarda.
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
firmar lu recompeoau otorgadás por
la menciona.da autoridad al referido
personal perteneciente al disudto ba-
. tallón de Cazadores Llerena, 11.
. De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dioa guarde a V. E. much..9s aftoso
Madrid 13 de enero de 1928.
Seftor...
:RELACIÓN QUE SE CITA
Cabo Bactt>lomé Roig Soler, cruz
de p~~ del l,férÍ'to Militar con distin-
tivo rojo y pensión de 1~.sa pesetas
mel1luales, vitalicia.
S/Jldado, Andrés Garela Sánchez,
fdem por cinco afias.
. Otro, Dietro Bacna Moral, idem.
Otro, Demetrio Zubiau Garela, fdem
vitalicia.
Otrll, Eduardo Gil Montovio, {dem.
Otro, Dionilio Prendas Garela, fdem
por cinco afio••
Otro, Atanuio Pacha Senane, Idem
vitaliciL
Otro, Emeterio GayoaSa.· BeDgoe-
chea, idem por cinco afios.
Otro, Francisco Martln Luque,·
.(muerto), empleo de cabo.
Madrid 13 de marz!? de 1925.-Du-
que de Tetuán. '
Excmo. Sr.: Vista la. instancia cur-
sada por V. E. a este Ministerio en
28 de octubre último, promovida por
dofur. Carmen Landabnru y Asenjo,
residente, a<:cidenta1mente, 'en elita Cor-
te, Paseo de las Delicias, 9; teniendo
en cuenta que con la documentación
aportada se comprueba que la recu-
rrente es viuda ~l comandante de In-
fantería, muerto en campalia, D. Ra-
mÓn Atamall Ortega, el Rey (que1)ios
guarde) ha tenido a bien conc;ederla la
Medalla de Sufrimientos po!" la Pa-
tria, sin pensión, cenia comprendida
en eJ.articulo primero del real decreto
de 17 de mayo de Irp'J (D. O. nú-
mero 109). .
De real orden lo digo a. V. E. pa-
n su conocimiento y demás dedos.
© Ministerio de Defensa
Sellor Capitán general de la primera
región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por dolía María Casas Andra-
de, ruidente en Almendral (Badajoz);
teniendo en cuenta que con la dOcu-
mmtación aportada se comprueba que
la recurrente es madre del cabo, muer-
to en campafía. Feliciano Sitvero Ca-
sas;.el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
concederla la Medalla de Sufrimientos
por la Patria, sin pensión, como com-
prendida en el articulo primero del
real decreto de 17 demayo de 19'!7
(D. O. núm. 109).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra sa conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de marzo. de 1928. \.
Dugw os 'fftuÁJlf
Señor Capitán general de la primera
región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cur-
sada por V. E. a ~ste Ministerio m
2Ó de octubre último, promovida por
dofla Rosa Rueda Pefíal6n, residente
en Ceuta; teniendo en cuenta que con
la documentaci6n apórta.da SoC! com-
pruba que la reeurrentJe es madre del
soldado, detaparecido en campafta,
Lorenzo Ramfru Rueda, el Rey (qpe
Dios guarde) ha tenido a bien eon~
derla la Medalla de Sufrimientos por
la Patria, sin pensión, como compren-
dida en el articulo primero del real
decreto de 17 de mayo de 1937 (D. O. nlÍ-
mero 1(9).
Dt real orden 16 digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demás dectos.
Dios guarde a V. E. mucho. afias.
Madrid 13 de marzo de 19:18.
DVgUB DE TKTUÁN
Sefíot Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 sbli-
citado por el General de brigada don
Enrique Ruiz-Fornclls y Regueiro, el
Rey (q. D. g.) ha .tcnido a bien auto-
rizarle para que fije su residencia en
esta Corte, en concepto de dtsponible,
continuando en la comisión a que 6e
refiere la real ordcn circular de 9 del
aotual (D. O. núm. 57). .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dogn. TauAJe
Seftor Capitán ¡eneralde la primera
región.
Sefior Interventor general del Ejér-
cito.
Dirección general de PreparaCión
de Campana
CONCURSOS/
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dilPO-
ner se abra concurso entre capitanes
del Cuerpo de Estado Mayor, para
cubrir una vaca.nte que existe en la
plantilla de ComisiOne. Geográfica. de
la Península. Las inst.anc~, iebicfa,.
1ente doclrD1en~das, se encontral"áD en
este Ministerio dentro del plazo de
veinte días, contados desde la publi-
cación de esta real ordm.
De rul orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid í3 de marzo de 1928.
Señol...
CUADRO DE INUTILIDADES
Circ:aiar.. Excmo. Sr.: Con el 6n
de evitar las dudas presentadas al
apiiear en número 27, leotra G del ¡ru-
po III del cuadro de illutllidade. atle-
xo al vig'tnte reglameMo de recluta-
miento, en relación con el número
83 letra G del grupo 1 del mi.mo, mo-
dificados por el real decreto de 5 de
julio último (D. O. núm. 150), el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con el
Consejo de Ministros le ha SoC!l'Yido.
disponer que el número 27 letra G del
grupo III, ~uede redactado en la for-
ma siguiente:
.. Miopía; hipermetropía y astigma-
tismo que disminuya. en un tercio la
agudeza visual, o miopías de tres a
cinco dioptrfas ".
De real ord~n lo digo a V. E. pa- 1
ra su conocimiento y demás e~tos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de marzo de 1928.
Seiíor...
RECLUTAMIENTO Y REEMPLo\-
ZO DEL EJERCITO
Circula,.. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido dispon~r que
los individuos induidos en el alista-
miento anual, afectados de tuberculosis,
que se hallen sometidos a tratamientos
en Sanatorios, bien sean del Estado o
iM 15 de 1IIA1. de tPa D.O.a6aLflO
DE' HUERFAN~
Excmo. Sr. : Ea TiIR:a ~ eacrito
que V. E. diriKió a este MiaiJterío,
dando cuenta del aaxrio iaUdo por
e«! Consejo, acerca ele la ÚIlItaSlc:ia
promovida por do6a FI'UCliIca 'aYÍe-
ra Lizana. Paco, reeidente ea Carta-
¡ena, calle de Pi y lbrpa. 18. eeeun-
do YÍuda del capitán de lafanteria.D.' José Moreno Urda, ea I16p1ica de
in~ en el CoJe¡rio de a-a1a;ara
de su ..hijo Casto :w:~. Ül::ua, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a Wea con-
ceder al referido laÚerf.DO, 4encho a.
ingreso en el citado Colegí.. ,ediendo
.er llamado cuando le cotTeliPOllda.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demu efect~.
Dios guarde a V. E. maello. a60s.
Madrid 13 de marzo de 1__•
Dugo& DS TavÁlf
Sel\or Capitán geoeral Prelileate del
Consejo de AdmiDiatrac«. de la
Caja de Húerf~ de ... GtlClTa.
Sefior Capitin general ie ja tercera.
regi6n.
~ D& TavÁH
Se60r Capitán ceilera! de la tel'Cera.
región.
Sellares PresideDte del CotaSC¡o Su-
premo de Guerra y lllU'Úl& '1 Di-
rector general de ~~.
De reai orden lo dico a Y. ,. p.... ai
ra .u c:onoc:ilDieato y demáa efecto.. ro
Dio. ¡ruarde a V. E. muchoa afio•• ¡'
Madrid 13 de marzo de 1928.
Dtreccfón general de In8lrucelOn JCOLEGiOS
J Admln1ab'aciÓD
BAJAS
Seftor Capitán genera! de la aéptima
región.
Sefiores Presidente del Coa.ejo Su-
premo de Guerra y Yarína e Intes'-
veDtar ¡ren«a1 lid E;trcito.
De real orden lo digo a V. E. ~
ra .u conocimiento 'Y demás efecto..
Dio. guarde a V. E. mucb~ afios.
Madrid 13 de marzo de 1928.
Excmo. Sr.: Viata la sentencia dic-
tada por el Consejo de Guerra. de
oficia.1es Generalell, celebrado ea la
plaza de Ceuta, contra el teniente de
Carabineros, D. Luía Cano Iriarte, por
el delito de negligencia, cometido lIien-
teniente del Arma de Infanterla, y
h.acietrdo sido indultado de la pena
impuesta con arreglo a lo dispuesto en
el real decreto de 24 de julio de I~
(C. L. nÚm. 3U~), pero no de la acce--
soria de separación del servicio, lIe-
gún preceptúa el artículo séptimo de
dicha soberana disposición, el Rey (que
1 Dioll guarde) .e ha servido disponer
cause baja en el Ejército por fin del
mes actual y pase a la .ituación que
por sus años de servicio le corres-
ponda.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto•.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid )3 de marzo de )028.
DÚaw DE Tftt1ÁJ1
RETIROS
RECONOCIMIENTOS
Señor...
Sdior'...
Cwc.uar. Excmo. Sr.: De confonni-
flan corl lo prevenido por el artículo
67 del vigente reglamento de rec1u~­
miento, eJ Rey (q. D. g.) se ha servido
4ilpOller que el comandante médico don
Appito Argüdles Tl!;'án, con destino
el( el hospital militar de Cara.neheJ,
practique el reconocimiento de los mo-
ZOI incluidos en el ali6tamiento del afta
ae:tua1 "1 de los sujetos a revisión de
reempluos anteriores, residentes en la,
4emarcaciones conaulares de Bayona, los
dlu 5 "1 6 ¡ de Burdeos, los dla. 8 y 9:
de Paa, los dlu JI y )2; de TouloUH,
101 dlu 1<4, 15 y 16, Y de Perpirnan,
los dlu 18 y 19, todos del pr6ximo mes
de abril, teniendo derecho al percibo
de dietu, viáticos 1 demás deY~OI
r~áJ.rio•.
De real orden 10 dil(O a V. E. para
su conocimiento y demás efecto.. Dios
.1UIf6e a V. E. muchos 1.60,. Madrid
J4 de IIlarzo' de 1928.
Sellor Director general de Carabi- Excmo. Sr.: Vista 11. inltaaaa pro-
movida por dofta Maeims MonJe.
neros. Garcla, residente en eeta Corte, calle
Seftores Jefe Superior de lu Fuerzu del Marqués de Urquijo, 22, trftadpaJ~
MilitarN de Marrueco. e InterTen- interior centro, en .6plica de qae a
tor general de! Ej«cito. IU. hIjo D. Nic:omedel P.f:...~ralea~
te le conceda. plaza en el o de
Guadalajara, como b6etfaao del c:o-
rene! de Infanterfa D. lfiClDlbede.
CLASIFICACIONES PuiC Arblld!: restlltaD~o dd espedieSl-
Excmo. Sr.: VI.ta la 40cumentacla te inmuldo al efecto que hu tnna-
in.tancia promoYida por el teDÍenteIcurrido más de c:íuc:o 1.60. eatre el
de Carabineroe, en .ituaci6n de "Al origen de la enfermedad .i,..aida por
,encio civil del Ministerio de Hacien- el causan.te .en la camp.atia efe Cllba, y
da", con destino en la Deles'ación de su falleC1mlento ocnt;ldo e. 1018, el
Hacienda de Alicante, D. Rafael Pé-\ Reg .(q. ~. g.) !elUendo es Clleutá
rez Va11s, en súplica de ser declarado lo prevenido en el párrafe aegundc>
apto para el ascenso, con arreglo ir. del articulo ~gundo de 1o~ Eatatato~
los preceptos del real decreto de 3 de' po\ que se nge. el men~dna.o Co-
septiembre de 192<) Ce. L. núm. 3II)¡! I~~?, se ha servtdo desestimar la pe-
considerando que según se desprende 1 tlCIon de la reeurrente. ~r carecer
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha del artículo tercero del mismo noIde derecho a lo que ~obC1ta.
tenido a bien conceder el retiro para. tiene aplicación, mientras no se dicten De real o:d~ 10. digo a V. E. pa-
Valladolid, por haber cumplido la edad las disposiciones complementarias y. u,. su conOCllwentl7 y demás efectos.
para obtenerlo el día 13 de febrero que el recurrente al causar baja por: DIOS .guarde a V. E. mucho~aiioa.
próximo pasado, con el haber pasivo pase a la expresada situaci6n no ren- \ Madrid 13 de marzo de 19:28.
que le .sea sefialado por ~I Consejo Su- nla las condiciories Que determina la: D~ DE TP:TUÁN
premo de Guerra y Manna, al teniente ky de 29 {fe junio de )9)8 (e. 1.. nú-l. .
c?ronel de Estado May.OT, en situa- mero 169), el Rey (q. D. g.), de acuer- : Sefio\ CapItán genertl de la pnmeraN6n de re~erva, D .. Luclano Centeno 1do con lo informado por d Consejo; regIón.
egt"ete, SIendo baja en el Cuerpo a ISupremo de Guerra y Marina, se ha Señor Capitán general Presidente
que pertenece "par el fin del referido servido desestimar la petici6n del in- 1 del Consejo de Administración de
m s.,teresado. i la Caja de Húerfanos de la Guerra.,
JIllrticaJares, ul como loa que se en-
cuentren en los bospita1ea, queden di,-
penJAdoa <le hacer IU presentación Per-
sonal ante los Ayuntamientos y Juntas
de Claaificaci6a para el juicio de cla-
9Í6c:aci60 7 declaración de soldado. y
ante las Caju de reluta, en analogía
coa Jo diIpuesto c:oo carácter ,mera!
JK)r loa artículos 1-46, 238, 300 y 337
del Ticalte rqlamento <le Reclutamien-
to 1 lIClUl reconoc:idos por médic:oa mili-
tares ea la forma que en dimos articu-
los le pcnieoe, ea loe establecimiento,
m que se ax:ueatran sometidos a tra-
lamÍea'to, a 0110 fiD, además ele camplir
. los familiares de los mozos ~ requisi-
tos que en 10ll meuciooados artículos
se determiuasl, remitirán los' directores
4.e 108 Senatorios y Hospita1a, antes dd
pcima' domingo de marzo a loa iDdí-
cados o~iSlDOS, un certificado en el
~ se Itcredite su permaneacia en el
Establecimiento y que se hallan some-
tidos a tratamiento antituberculoso.
De real orden lo digo a V. E. ll&t'a
su CODOcimiento y d~s efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afias. Madrid
)3 de marzo de )938.
© Ministerio de Defensa
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LICENCIAS
Seftor Director (émeral de la Guardia
Civil.
Seftorea Capit!n treMral de la tercera
rt8ión e Interventor: ¡eneral del
Ejército.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solici-
tado por d ¡uardia civil Pascual Tomás
Bluco, el Rey (q. D. g.) se iu\. ser-
?ido concederle veintiocbo días de li-
~ por asuntos propiOs para Pind,
departamento de Heradlt (Francia),
con suJeci6n a lo establecido en las ins-
truccionu de 5 de junio de 1905 (Co-
z'cckm LegÑloIWJd núm. 101). .
De real orden, comunicada por el se-
lior Miniltro de la Guerra, lo digo a
V. E. para 10 conoc:imialto y danás
efeetOl. DiOl parde a V. E. mucltoa
a6oI'. Madrid 13- de mulO de 1038.
11 .-..- .......
AJtroJfIO t.o.ADA OJmCA
Se60r Director l(meral de la Guardia
Ciril.
Se60r Prtsidente del CooJejo Supre-
mo de Guerra y liarina.
\
'J' • :"
Rodripez ea.ane. ~ 't6plíca de que
se le coñceda rectificad6a de la fecha
de DICimialtoque tiaIe coasipada ea
su &x:ameataei6n militar. el Re1 (qae
DiOl parde), de acuerdo QlIJ lo Iofor-
mado por el Coasejo Supremo ele Gue-
rra y Marina, le ha~ acceder a
la petición del interesado, c.oasip6ado-
.ele la de 16 de DOYiembre de r876,
que a la que le c:orre:lpOlllSe, al ftZ
de la de primero de diciembre de 1877,
al que por error le aparece estampada.
Qe real orden, c:omunic:ada por el se-
ñor MiDistro de la Guerra, lo dilro a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. nx- guarde a V. E. muchos
aliOl. Madrid 13 de marro de 19A.
-
-
ESTADO CIVIL
.oa-~
. ArnoMIO 1..oaADA .Ollftla
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuetto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de San
Het'DleDegildo, ha tenido a bien con-
ceder penai6n de placa de la referida
orden, con antigüed.id de 9 de enero
último, al coronel del Cuerpo de In-
vá:lidós Mililllres D. S~o Díaz de
Herrera y de León, debiendo percibirla
a partir de primero de f~brero próxi-
mo pasado.
De real orden lo digo a V. E. para
S1l conocimientu y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos añOS./Madrid
13 de marzo de I~.
Dogw Da 'fftuÁR
Se60r Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
. Sdiores Comandante general dd Cuel'JlO
Excmo. Sr.: Vista la in.atanoa pro- de Inrilidos Kilitares e IDterveJI-
moviU por el pardia ciw F..a.co, toe~ dd Ej&cit.o.
Excmo. Sr.: Vilta la inJtancla CJUe
V. E. curt6 a eIte lliDilterio eon ~.
crilo fecha 34 del mea próximo pa-
lado, promo'ric1a por el acribiente de
aepnda elue del Cuerpo de Oficinas
Militara D.' FraDCiaco Blanco lturral-
de, con deatino en la actualidad al la
Junta de Cluiñcaei6n 'Y ReviaióD de
Málaga, en t6plic:a de que leI rectifi-
cado &te y .e le adjudique el de la
ciramacripc:iÓll de Mdilla; teniendo en
cuenta kl prennido en el párrafo pri·
mero del artku10 21 de la real orden
circular de :I'l de diciembre último
(D. O. nÚtD. :iM!9), el Rey (q. D. Ir·)
se h~ aervido dueatimar la petición del
interesado por c:arecer de derecbo a lo
solicitado. J
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muOOO6 afios. Madrid
13 de marzo de I~. ,
I>1:Jgm m 1':a'ruÁJI
Sefíor Jefe Superior de Ias_ Fuen:as
Militares lie Marruecos.
Sellor Capitán g.:neral de la sepoda
región.
Sei\or Jefe. Superior de las Fuerzas
Militarea.de Marruecos.
Seftor Directcr lmeral de 1I1ltru<:ci6n
y Adminiltrati6D.
I .
Esano. Sr.: Vista la instancia que
V. E. curÍó a este Ministerio con es-
crito f«ha 20 del mes próximo pua-
do, promorida por el eacribiente de pri-
mera clase del Cuerpo de OficiDas !li-
litara D. Pedro Oliva Vilar, con des-
tino en la- actualidad en este Ministe-
rio. en IÚplica de que 1IQ rectificado
el deItiDo adjadicado al de ipa.1 em-
pleo D. llipeJ. Orteea Pérez; terúeDdo
en cuenta que élt.e ha sido hecho con
arreg1.o a kl ~o en el apartado
primero del artículo :31 de la real orden
circ:u1ar de 21 de diciembre último
(D. O. 11_ ~), el Rey ('l. D. S.)
le ba .meso desestimar la petición
del iateraado por <:arecer de derecho
a 10 IOlidtado.
De real orden, comunicada por 'el ~
fior MÚliltro de la Guerra, lo ~go .a
V. E. .para su conocimiento y demás
efectOI. Dios guarde a V. E. muchos
aflos. Madrid 13 de marzo Ide 19a5.
Sefior Ca.pitán seDer&! de la octava
rqi6a.
Se60r Interventor ..enual del Ejér-
cito.
Dio. par'e a V. E. macho. aftOL
Madrid IJ de marzo de ISlI28.
Dugua _ Tau.úr
'DESTINOS
CONDECORACIONES'
Padecido en~ en la siguiente rea.l
orden., publicada en el D~o Ql'1CIAL
nÚDl .sS te re:Prodnce rect1fiada.E~~. S'r.: Como rc:,wtadq ~el
concurso anunciado poc real o~den or-
cular de 10 de febrero pr6:nmo ~­
sado '(D. O. núm. 34), pan cu~r
una vacante <ie teniente coronel, CX1S-
tente en·ta Direcci6n general de I~
trucci6n Y Administración de elite MI-
ni.eeio, el Rey (q. D: g.) &e ~_ ~í
vido destinar el de dicho emp......
Arma de ArtiUel'Ía D. Rafael Ser~­
no Escribano. eoo .<i~o en el rC'tP~
miento de C<Ntta, 2.
n• .-I orden }o digo a V. E, P¡io-
~ .U cooocimleftto y. demás efeQdl.
..,' D DII.-. .......
. AJrron) 1.oIADA o.aftQA
5e!or Ca1litán pnera1 de 1& octava
re¡i6n.
·Exemo; Sr.: Vi,ta la iutaDcia qae
V. E. canó la eI~ 'tdÍDÍltlerÍO con tu
nerita fecha 17 «1 mea próximo pa-
lado promovida por ~1 eacribiente 4e~ claae del CDe1'PO de Oficinas
ltilitarea D. Eustaquio Rubio AIWar,
con dutíno en b. Junta de ClaIifica-
ción y Ilnilión de Luao. en súplica de
que !te le autorice para 12111' labre
el uniforme la lt~ lk bronce de
1& Cruz Ro;a E.paAola, el Rey (que
Dio. parde) ha tleDido a bteJ\ acce-
der • 10 1Oticita40, COIl .r..1o a 10
prnw40 en 1& real oRen eire.lar
de ~ d. leptiembre de s8w (C. L. nú·
mero Ita). ..
De tal onlen, C$UDicac1a por el
Idlor .),IiDiatro ele 1& Guerra, 10 ~o
a V. E. pan .11 conociaúento '1 de--
mil efectOl. Dioa ~d. a V. E.
maebol do.. lladrid 13 de marzo
de 1911I-
Excmo. Sr.: Viata la iutaDcía pro-
mcrrida por el c:apitáA de la Guardia
Cml, D. Adotlo Canetero Parrdo,
ea .6plit:a de que le le autorice para
uar aobre el ulÚforme la Placa 4e
HOIlor de la Cámara 06cia1 A.crk:.oIa
de MaZarrón (Murcia), de que le halla
ea poleliÓD, el Rey (q. D. S.) • ha
Mnido aceeder a la peticiÓll del ÍD-
teruado. con arrealo a lo preceptuado
en la real orden' de 20 de noviembre
de 188..l (c. L. núm. 387), con las lí-
mitaciooel aeñaladM en la de .<19 de
QJaJ'W de i926 (D. O. nÚID. 72).
De real orden 10 c1i&'o. a V. E. pa-
ra IU cooocimiento y ckmáa efectol.
Dios KUal'de a V. E. muchos año•.
Madrid 13 de marw de lp:¡8.
Duoos DI\ 'fnoÁR
Se1\or Director senual de la Guardia
CiviL
__o o _.--_.-..
-.. --_.~~ ...._._-
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REGLAMENTOS
D. Francisco Fuentes HOII, ¡ 1.300
pesetas por dos quinquenios jo tr~
anualidades, por treinta y tres 'alibs
de I~cio, desde 1 febrero 1~.
D. Avelino Bellelltt1'os Vinar, 1.100
pesetas por dos· quinquenios y UDa
anua1ida,d, por tTeiD'ta Y 'un aftos de
servicio, desde 1 febrero 1928. .
D. Manuel Romero Barroso, 500
pesetas por un quillQuenio, por vein.
ticinco afios de servicio, desde t enero
19Q8..
M~drid 13 de marzo de t!)28.-Du-
que de T etuán.
llEEMPLAZO
ExCl'(lO. Sr.: En villa del escrito de '
V. E. de fecha 3 del aetaa1,llUtici,
panda haber declarado de ..eeqüzo
por enfenno, con carácter protiliaaa1
a partir de dicbafedsa y CDD raiden;
cia ea Moauterio '(Bada~), al c:.ot
mandaJlte de. la Guardia CiTil D. Mal
mw. PereJta Vela; el Rey (q. D. ,~l
se ha servido aprobar la clet.ersúnació
de V. E. y~ a 1& ".Z. qae
interesado quede afecto para.ha1lere!
al n.- Tercio. . '
De real orden 10 diao • v..E. !
su conocimiento y demú' ,fec.
guarde a V, lt muchos aftoI•. Madi
13 de marzo de 1938. '
I
Dvgu... Tm7A1r '
Sefio~ C~pit6n I~er&l de lapñm~
rerl6n~ .' I
Seftores Capitin trener&1 de la oc:taT~ ,
reaión. Dit'ec:eor' leneral de ·la Guarl
/ dia Ci,.i1 e Iaterveotor lIeneral del.
Ei~rcito. :
I
I
Citt;ulor. Excmo. Sr.: En vista d.
la consulta elevada a este Ministeri
en 23 de ftbrero próximo ~o po
el Capitán general de la octIlva r~
el Rey (q. D. g.) ~ ha ~o dispone
que el artículo cuarto del rqiament
por que se ri&en los Casinot de
aprobado por real orden citaúar
13 de junio de 1!}:l5 (e. L. núm. ~)
quede redactado en la siguiente forma
.. Arti. 4-. Podrán ser 3Oc:ios de
Casinos de Clases los SIIbofic:iaJes y sar
gentos y asimiiados a m:u clases, d.·
la re¡JpectiVaguarnici6n, que estén eIi
activo servido. JI ~
De real' m'den lodi«o a V; E. paJ'll
Su oonocimiento' y demás efectol.9·guarde ca V. E. muchos dos. • •
Il de marzo de 19a5. .
SdKa'... ~_,..... :Qogua;.~..,
_l~ ..._~ _ ._
"
Teniente..
....."\ ......
-
PASES A CARABINEROS
Señor Director general. de Carabi-
neros.
Señor Interventor general del Ejér'-
~o•.
~--_._.. -'.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
••••Excmo. Sr.: El Rey (q. D. C.) se
ha servido conceder al jefe y oficia"ee
de elle Cuerpo comprendidos en la
siguiente relación, que empieza con
D. Nicolás Mocholi Guerrero y ter-
mina con D. Manuel Romero Ban'o-
so, los premios de efectividad ~e en
la misma se expresan, por reUrlll' Ju
condiciones que determina la ley ~e
8 de julio de 192J y k1 real orden ar-
cular de 22 ck noviembre de 1926
(C. L. núms. 27S y' 405, respecti-
vamente), debienl\o percibirla. a .putir
de la fecha que a cada unQ se le se-
ñala. .
De rul orden 10 digo' a V. E. pa-
ra su, conocimiento y dtmás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de marzo de 11)28.
D. Sebastiin Cecilia Jiménez, SOO
Sellar Jefe Superior de las Fuerl&s pesetas por un quinquenio, por cinto
Militares de Marruecos. . años de oficial, desde 1 septiembre
Stllor Director ceneral d'e Carabineros.. 1927· '
, D. Manuel Mufloz Martlnez, SOO
letu por ún quinquenio, por cinco
aftol de olicial, deroe J ci1ciembre 19Í7.
D. Ramón }{.eHá Bonora, 1.300 pe.
seta. por dos Quinquenio. y tres anua-
lidadel, por trein1a y tres afto. de
servicio, dellde 1 febreí;o 192&.
'D. Milluel Gonz!1e% Guerrero, 1.300
pesel2.8 poi' dos quinquenio. y tres
anualidadel, por treinta y trel atWs
de semcio, desde 1 febrero 1928.
'. D. Sergio Oeatia Mora1es, 1.200 pe-
let.:l8 por dos quinquenios y dos anUlr
Iidades, por treinl2. 'y dos alios de
servicio, desde 1 enero 1938. .
D. Juan Requejo Garda, J.200 pe-
setas por dos quillQuenios y dos anna-
·lK1ades, por treinta y dos afios de ser-
vicio, desde J enero 1928.
D. Segundo Atvarez Vinaria., J.lOO
puetas por dos' quinquenios y una
anQi.lidad, por treinta y un años de
servicio, desde 1 enero 1928.
D. Isidro. Luengo Sanjuan, 1.200'
pesetas por dos quinquenios y dos
anualidades. pOr treinta. y dos aftos
de servicio, desde I enero 1928.
D. Domingo.> ViUalba Garda, I.JOO
pesetas por dos quinquenios y una
anualidad, por tr.einta y UD aftos de
servicio, desde 1 febr~o 1928.
D. JuliáD Serrano Oarós, I.JOO pe-
aetas por tIoa quillCluenios'y una lUlaa-
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el tenient( de I¡tfantería,
con destino en el Tercio, D. Manuel
Carracedo Blát.qúez, el Rey ('l. D. g.)
se ha servido disponer sea eliminado
de la escala de aspirantes a ingreso en
Carabineros.
De real orden lo digo a V. E. ~ra
su conocimiento y demás efectos. Dios
cuarde a V. E. muchos afios. Madrid
13 de marzo de 1~.
~ DaTm7ú
Señor Presidente del wnsejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señor Director general de Carabineros.
~ .;,15;.;cII...;.,;;;-..;.;,",;;.;;. _.........- ....· _'_~__._ .........0.:.¡-'"""'D...._0_o_nl ;,;,;;,..u~~
ExClllO. Sr.: ,~LRey {q-: D.I.), de JtD.ACI0N 'QUK sa CIT. lidad,; por treüita '1 un afios de ser-
acuerdooon lo mformadq por la Asam- vicio, desde 1 febrero Jg¡:a8. ~
blea de la. Real y Militar Otdal de ~:D. Linrdo Bmeiro Gond.ln, l. .
San Hermeneríldo, se ha servido con- pnetu por dos 'quinquenios, por t •
cCilkr 1a pensión de cruz de dicha 01'- D. Nicolás Mochoti Guerrero, 500 pe. ta &6os de servicio, delde l febr~
t.n i~JOI~~r::an+~n:;~oc;ra~~ex~~ ~~: ~a;fe~tiTí~:~~~~'1 ~~rfe:r~~~ 1~'Cutro Froix Valcárcel, l.o«>~
turo Arias Baquero, con la antigüedad de J928. setu por dos quinquenios,' portrein"
de 13 de noviembre de 1~, al pri- ta a60s de senicio, desde 1 febrero
mero, y 'can la de 27 de diciembre del Capimne.. '1S/28 _ •
mismo año, al segundo, debiendo per-
cibirla a partir de primero de diciembre D. José Peláez Ro4:kIiguez, 1.&0 AIf&eeea.
y enero últimos. pesetas por dos quinquenios y ocho
De real orden lo digo a V. E. para anualidades, por treinta y un afios de
su conocimiento y demás efectos. Dios oficial, üesde 1 febrero J928.
ruarde a V. E. muchos afias. Madrid D. Guillermo Castilla Gutiérrez,
13 de IIlarzo de J92S. 1.700 pesetas por dos quinquenios y
siete anua1idades, por treinta aliOli de
oficial, desde 1 febrero 19:¡8. ,
D. Angel Bello López, 1.700 pe-
setas por dos quinquenios y liete
anuaiidades, por treinta afias de oft-
cíal, desde 1 abril 192&.
D. José :aallo Cherl2., 1.700 pe.etas
por dos quinquenios y' siete anuai-
dades, por treihta afios de oficiál,
desde 1 febrero 1!r.l8.. ¡
D. Manuel Ortega Pedrd, 1.Jf>
pesetas pO!' dos quinquenios y t.-es
anu~s, por veintigeilJ áliors .e
oficial, desde 1 febrero 1928. '
D. Jerónimo S~z de la Cruz, t.7oo
pesetas por dos quinquenios y siete
anualidades, por tr~inta afios de o~.
cial, desde 1 febrero J928.
D. Francisco 'Esbert Rovira, t.lfQ
pesetas por dos quinquenios y u.a
anualidad, por veinticuatro alias .e
oficial, desde 1 febrero J928. '
.
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ESCALA DE COMPLEMENTO
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 soli-
citado por el capitán. de comploemento
de InfaDterla ·D. Tomis Márquez Gar-
/'
••
REEMPLAZO
F..x.cdio. Sr.: Vieta la Í&iiIlIiiliIcia que-
V. E. cursó a este KUdIterio al 3
del mes actual. promoYida fCII' ef te-
mente corood de Infaatuia D. Crcs-
ceocio Yorate de la Guerra. Miaado
actua1mente en el regimiento t. Pal-
mas nÚJn. 66, en aúp1ic:a de qDe le le
conceda el reanp1uo Tohmtario, coa
residencia en eA resi6D. d Rey (que
Dios ¡parde) ha 1enido a bien aeceder
a 10 IOlicitado por el íntereado, coa
arfeglo a la real orden de '13 « diciem-
bre de 19'K> (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demis efcao.. Dios
guarde a V. E. mucbol a&JL Madrid
14 de marzo de 1938. .
Duoua Da TIrroÁII
Se1\or Capitán general de la ~a
reri6n·
Sdlores C&pitán ,eneral de Cuarias
e Internntor cenera! cid El.".
..... C.I••"" MI~ ,
ASCENSOS
Excmo. Sr.: .EI Rey (q. D.•.) se
ha aemdo promover al emplee de lab-
oficial de complcmeato del A,.. de
Caballerfa & 101 Ut"1'CIItOI 4e 4Idta
escala' del rePniGlto DrN_ de Na-
mancia núm. n que le cftllll • '- li-
¡uiente relación, COft arretlo a la real
orden circular de 6 de llOYi__e de'
1924 (D. O. n6m. 251).
De ru1 or&o, COtDIIJIieacla ,cw ej Ie-
fior Ministro de la Guerra, Jo díc'o a
V. E. para su conocimiento 7 4emb.
eftctol. Dios gl1arde a V. E. aIdws
aftoso Madrid 13 de marzo de 1918.
la ~.....,.
AJn'OlfIO 1.oslU>A OJtftl¡A
Se.fior Callitán ~eraJ de la euat'ta
región. .,
REIAClÓN Q~ SE CITA
D. Luis Marín Pastor.
" Celestino París !layaies.
" Gabino Hernánda Rodrlguez.
" César Raja PalalL
" Juan Farras Paitubi.
" Fernando Mayoral Montero.
.. Enrique Royo Mestres.
.. Alfonso Ana Nieto.
Madrid 13 de marzo de 19::¡8.-Lo-
sada.
-
DESTINOS
Exano. Sr.: El Rey (q. D. C.) le
ha servido dispooer que 101 capitaua de
Infanteria D. J- Pdia Pe6aha', 4d
bata116n Cazadora de Afríca uám. Sr
7 D. Ignacio Cen'e11ó VaJd&, del de \
Cazadora de Africa náID. n, puen
destinados de p1aJJti1b al Terc:io.
De rCllÚ orden lo dico a V. K para
la cooocimiento 7 demAs efect.o-. Db
guarde a V. E. 1D1IChos ab. Vadrid
14 de marzo de 1~.
Dugm DI: TnuÁK
Señor Jefe Superior de fa, Fuerzas
Militares de Marruecos.
Seftor InterTentor poeral del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. &,.) ha
tenido a bien disponer quede sin efecto
la real orden de 8 del mes próximo
pasado (D. O. núm. 33), por la que
se destinaba a las Intervenciones Mili-
tares de :Melllla aJ tenia1te de Infan-
tería D. Juan RaTenet FerriJldiz, con-
tinuando dicho oficial en su anterior
destino del Tercio.
De real orden lo di&,O a V. E. para
su conocimiento '1 demis efectol. DiOl
¡urde a V. E. mucboI doI. :Madrid
14 <Se marzo de lpra8. • .
Dagua Il& Tm111r
Seftor Jefe S~ de Ju FDersU
Mitltarell de' llamleCOl.
Setiora Director ltDCfa1 de 1úrTaecot
y Coloaiu e I~tor poera1 del
Ejfrclto,
........ ,' '111
Exemo. Sr.: El Rey (11. D. ,:') le
ha servido disponer que el teniente de
InfanterfaD.- JUIÚ) de Lit Apado,
del regimiento de cm. nÚJn. 60. pa-
se destinado de plantilla al Grupo de
Fuerus Regulares Ind{gena5 de Ceata
núm. 3.
De real orden 10 digo a V. E. para
su coaocimien'to y denWi efec:kle. Diós
guarde a V. E. muchoe afios. :Madrid
14 de marzo de 1928.
Dugme Da 'bTu.(x
Sefior Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señor Iuterventor general del Ej~áto.
-
TRA~AMIENTOS
Excmo. Sr.: Vista la instaDcia pro-
.000da por el cabo de la Guardia Cí-
TÍl Joeé Cabeza1i Paniagua, en súplica
Ce q1Ie le le ano«e en sus doc:umentos
militarell el dietado de "Don". por ha-
Uarle en posesi6n del diploma deJ idioma
':abe. el R.er (q. D. r.) le ha JerYido
acceder a 1a petici6n del Ílrtertll&do,
en anaJocfa • Jo preceptuado en la real
orlSea de 21 de DOvianbre efe 1~1
(D. O. D6m. 261).
De real ~rdea. comunicada por el le-
Ior Jilinfltro de la Gaerra, 10 dilO a
V. E. para la CODOCimiento '1 demú
efectot. DioI auanSe a V. E. mucho.
alOI. Madrid 13 de marzo de 1938.
DO'- .......
ÁJmlIr:Jo~ OaftllA
Sdoc Director lQml1 de la Guardia
a.
VUELTAS AL SERVICIO
DcolJE DE 'f1mJú
Se60r . Capitán «meral de b octan·
rqri6n.
Setoc laterTCator «eneral del Ejército.
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
I
"
Eumo. Sr.: Vista la ÍDltaDc:ia que
V. ~ carIÓ a ate MiaiJterio coa a-
. crito .... ~ del mes ~6xilDO puado,
promenoida por el o6eial KCUDdo del
Cuerpo de OficiDas Militara D. Fran-
alClO Hurtado Leooet. con destíDo en
el Gobierno Militar de El Ferro!. en
t6plica de que 5e le eooceda la dife-
rencia de aeSdo de oficial tercero a
so aetaal rmpleo, de la rniJta del IDa
ée enero ele 191ZÓ, por haber aapIido
as ~ de diciembre uterior laI CObdi-
cioaeI Pl"eftIIidu en la ~ de 28 de
aIIm) ele ISJOÓ (C. 1. a6m. 19); te-
nieDllo en eaeata 10 rCl1idto por real
erdaa de 30 de d.íciembre último (Du.-
alO Oncw. aáaa. ~). el Rey (q. D. ,..)
ha teDido a bien acxater a 10 IOlid-
bdo.
De real 0Ñal 10 qo a V. E. para
RI cooocimieDto 7 demú efectos. Dios
sarde a V. E. muchos aftoso Yadsid
13 4e marzo de IgzS.
Excmo. Sr. : Visto el escrito de
V. E. f~ 7 del mes pr6ximo pasa-
40, por d que se acredita que el oncial
'tercero del Cuerpo de Oficinas Mili-
tares D. SegismUDdo Ruil': Matheos, de
nlmlp1a%o por enfermo en esta región,
5e halla restablecido y en -condiciones
de prestar servicio, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer la vuelta a ac-
~~ del expresado oficial, qlledando dis-
1lOOible en la misma región hasta que
le corresponda obtener colocación en
armonía. con '10 preceptuado por' real
(¡men CIrcular de 9 de septiembre de
X9lS (C. L. núm. 249).
De real orden 10 dico a V. E. para
© 'Ministerio de Defensa
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CWcWar, Excmo. Sr.: El ~ (que
Dios guarde) se ha servido diaponer
que el dia primero de abril próximo dé
comienzo en el Parque de desjnfecci6n
de dta Corte, el cur.o del manejo del
material de desinfección que determi-
na la real orden circular de 21 de abril
de I~1 (D. O. núm. 90), al cual asi.~
tirán un sargento o cabo por cada uno
de \os Grupos de Sanidad YilliaJ: de
las regiones primera, segunda, cuarta.
SeJl:ta y octava y Comandancias de Cea-
'a Y Mclilla, debiendo regirse la desig-
nación, viajes y e9l:an<:ia de dic:has.
clases en esta Corte, con arreglo a lo
preceptuad9 en la citada soberana dis-
posición. •
A dicho curso asistirán, con arre-
glo a lo dispuesto en la real orden cir-
cu1ar de S de diciémbre de 1933
(D. O. núm. ll7S), además del perso,w
anteriormente citado, día individuos d.el
primer Grupo de. kl pI'Ú¡¡era Comandan~·
cía de Sanidad, uno de ellos Argento o
•••
CURSOS DE DESINF'lECCION
Sefíores Capitán gentra! de, la tercera.
región y Director ¡enera! de Inltruc-
ción y Administraci6n.
Se1\or Interventor general del Ej~rcito.
DESTINOS
............-
Excmo. Sr.: Como resaltado del con~
curso anunciado por real orden circu-
lar de 16 de febrero próximo pasado
(D. O. núm. 40), el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien destinar a la Sección de
Intervención de este Ministerio al in--
tervc!ntor de distrito D. Aurelio Gómu
Cotta, que actnahnente desempeña el
cargo de Interventor Militar de la ter-
cera región.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
13 de marzo de 1928.
Selior Dir~r Benmll de Preparaci60
de Campah.
Señores Intendente I~ militar e
Interventor gUlera1·4t1 EjéTcito.
mina la rq1 orden circ:u1ar de 28 de
abril de 1010" (c. L. núm. 56).
De real orden Jo digo a V. E. par~
111 CODOcimiento y demáI efectos. Dios
auarde a V. E. muchos all~. Madrid·
13 de marro de 19l18.
Seftor capi~ 'lI1eral de la octava
rqi6n. .
$eftor Interyentor genera! del Ejército.
IICC..... I.......
.•a.
SERVICIOS DE AERONAUTICA
'•• a r ".> 1••-':0....:.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto
de edificiopa~ Escuela Superior de
Inp¡iera. Ael'bnáttticos y Especialistas
de Avíai:i6n. en Cuatro Vientos, formu-
lado por la CoIlllilldancia e:xenta de In-
gtnÍeros de Aeronáutica Militar, el Rey(4. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo
para ejecuciÓDde las obras que 10 in-
tegran por contrata, mediante subasta
pública de carácter local, siendo cargo
a los "Servicios de Aeronáutica Mili-
tar" el importe de las mismas, que as-
ciende a 951-340 pesetas, de las cuales
945-740 pesetas pertenecen al presu-
pueste de contrata y las 5-600 pesetas
restantes al complementario que deter-
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el ayudante de obras mili-
tares de los Cuerpos Subalternos de
Ingenieros D. Gorgonio Uriarte del
~stino, destinado a la ~cia
de obras de la base nava.1 de El Fe-
rrol, el Rey (q. D. g.) ha 'tenido a
bien concederle el retiro para esta
Corte, con ,el haber pasivo que le se-
fíale el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, y que le será abonado a partir
de primero de lilbril próximo por la
Pagaduria de la Dirección ¡mera! de
1¡ Deuda y Cla8el Pasivas, di.poniendo
al propio tiempo que por Ü· del pre-
sente mes cau.e baja en el Cuerpo a
que pertenece.
De real orden Jo digo a V. E. pata
su cOnocimiento ., demú efecto•• Diol
¡'U&rde a V. E. muc:hoa diol. Madrid
14 de marzo de IpaS.
Se60r Capitán general de la tercera ...-----..~......-----
regi6n.
Sdior Interventor general del Ejército.
.
ti-ridad de 500 paetu, a llU1ir de pri.
mero de .embr~ último, al capitán
de Artillerfa D. José ViUegu Silva,
del tercer rerrimiento a pie, con arre-
¡lo a la ley de 8 de julio de l!):al y
real ofden circular de 22 de noviembre
de 1916 (C.'L. núm.s. :1'/5 y 405.. res-
pectivamente). I
De real orden lo dilO • V. E. para
lIU conocimiento y demú efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
13 de marw de 1928.
.1tI .. IrfJIIIN
CONCURSOS
Circwar. Excmo. Sr.: Para pro-
veer, COIl a1'1'eglo a lo que prece{)tÚa
el real decreto de ~1 de mayo de 1~
(CoIecci6tJ úgislcnva número ~) y
demáls disposiciones vigentes, una
vacaote de teniente ayudante de
profesor de plantilla en la Academia de
ArtiUeria, que ha de desempeliar las
suplencias de las clases de Topogra.
fía, Física y Descriptiva de segundo y
primer afio, respectivamente, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer
se celebre el correspondiente cOncurao.
Los que deseen tomar parte en él, pro-
moverán sus instancias en el plazo de
veinte dfu, a contar de la fecha d~
publicación de uta disposición, acom~
paJlada. de la copia Integra de la hoja
de hechos y un certificado de Ja de ser-
viciOl, comprensiva de la aqunda, ter-
cc!ra, cuarta, quinta, octava y novena
subdiviJioues eompJetu y un ruumeil
sucinto de la afptima y dud. doat-
mento. jwtfficatfvol de su aptitud, ~
que aerAn c:urtadu a este Mini.terio
por los jefe. de los Cuerpo. y depen-
denciu, como previene la real ,oroen
circular de 1:1, de man:o de I9I2
(C. L. nÚrD. 56), en la inte11ceneia de
que las instancias que no tengan en-o
trada en me'departamento dentro del
quinto dla de6pUés del 'plazo s$lado,
!e tendrán por no recibidas. Los que se
encuentren sirviendo en Africa, con-
signarán si han cumplido el tiempo de
obligatoria permanencia.
De real oroen lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectot. Dios
guarde a V. E. muchos aflos. Madrid
13 de marw de 1928.
Dugm DE 'rJmJÁlf
Sdíor Capitán general de la primera
rqióla.
• •••
Señor...
,
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
ExaJlO. Sr.: El Rey (q. D. K.) se
ha servido concaler el premio de efec-
CONDECORACIONES
~ Sr.: El Rey (q. D. l.) ha
teDido a 6ien aprollar la c:onceai6d bc~
cha por V. E. de la Medalla Militar
de Warraec;os, con Jos puadores de Te-
ta60 J Larache, al laraento 4e1 r~·
miento Cuadores María CriJtína. :1'/
de Caballerla FlorWJ Mu60:z del Freno,
por reunir las c:oodicioDea reglamenta-
rias al efecto y ba11arse comprendido
en el articulo cuarto del real decreto
de ~ de junío de 1916 (C. L. n6m. 133).
De real orden, comunicada por el se-
ñor liÍIlÍltro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su cooocimiento y demá.t
efectos. Dios liuarde a V. E. muchos
alíos. Madrid 13 de mano de 1~.
11 DIfIMIIr .......
Aftomo LosAD. 0Dm&
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Señor Capilán general de la Odan
regioo.
Señores Presidente del CooJejo Supre-
mo de Guerrra y Marina e Inter-
ventor general del Ej&cito.
RETIROS
Exano. Sr.: El ~ (q.. D. g.) le
ha aerrido cooader el retiro para
León al nterior.rio mayor D. Ftoren-
tino Gómez de Segura y Rodrlgue2:,.
con destino en el Depósito de uballos
~ abo reenp.........o. el caaJ, como todas . De real~ caumúcada por el te-l ~tala de la octan &Olla pecuaria.IJaa c:Jua que uiltan al curso. rec.ibí- lior KiBiJtro. de la Guerra, lo di80 a por cumplir la edad para obteDerlo elriD, a4emú de la inltrueei60 elemental, V. E. para su CODOtimimto '1 clemb clia 14 del actual, cauando baja en el:un car.iIIo de ampliad6a, dedicado al dedos. DioI parcle a V. E. machot Caer'po a que perteoeée por fin del pre-•. perfectQ CODOCimientD y manejo de 101 aAoI. Madrid 14 de mano de 1938. lente mes.~ lyaoda &lJl!&tDl (atufa de deaiDfee- .. ..... ....... I De real orden lo digo a V. E. paraI CI6a, .potabtlladoras. y.aparatDI de 1U1· AJnoomo 1.oMDa o.ra.. • CODOCimieato y demál efectol. Diosluraa60). y los santlartOl. una aIIdaD· suarde a V. E. macbos a60L Iúdrid
za elemental De &to~ le pt'OCIIrari: SeIlor... 14 de marzo de 1938.
ep. tmO teDp el ofiCIO de aJbdil, y
otro. el de bllrb;ero. para laa ateociona
que demanden dichos o6ciol; debieodo
tener muy iJr~ para b decci60
del personal, que, .adem61 de las COD-
diciones morales e intelectuales reque-
ridas para d d~ de b delicada
misión que les está encomendada, reúnan
las sefialadas al final de la últilDQ 80-
bcrana di'PO,¡ci6n citada.
© Ministerio de Defensa
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PARTE NO OFICIAL
IMI « C............ ,....~...~ CldepriI J .................
Bala~de CIlja~ft1.~lI1¡t~rcnCfllftrlmestrr de 19Z1
DEBE
HABER
Total . •..•..... 308.906,62
Existencia anterior según balance verificado en 31
de a¡OIto úJtilno. ••••••• • •.••.•.••••••.•••. 238.65777
Recibiclo por cuotas de los CuerpO' en sep- ,
-tiemb~ · ·.. .••• 17.612,70
ldem id. {d. en octubre•.•.•....•....• ··· .. ··•· 17.228,15
Jdelll fd. íd. en noviembre.. . . .. . ... .. ... ... ... 17.759 85
ldera id. {d. en diciembre...................... 11.64t\15
2(0),00
2000,00
2.000,00
2.008,00
2000,00
2.000,00
2.000,00
2000,00
2.~,OO
2~OO
2.000,00
2.000,00
~.~
2.~
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
14,75
2.000,00
2.COO,OO
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Múico·2.&, O. Martfn Lópa Ponce : ..
Maestro Banda, D. Juan M6¡:ica Villaveitia.:••••••
Defunciones reclamadas J satisfechas en
noviembre
Suboficial, D. José Ortega Sánchez •.•.••••.•••••
ldem, D. José Rl)dríguez Vargas•.....•..••....•
Sargento, D. ~r Oonzález Ribóo •.••.•••..••.
ldem, D. OregOl;o Durán Pérez •••••...•.•••••
ldem, D. Frallcisco Larqué Pizarro •.•••..•.••...
Idem, D. Anastasio Broco 06mrz ....•••••••••••
Idem, D. Antonio Lópe7. Sánchez ...•.•.•••.••..
Idem, D. José Oómez Mendoza ..•.•.••••••••. ;
Defunciones reclamadas y satisfechas en
dlcfmebre
Trniente E. R. D. José Orteaa Navas..•••••.•••.•
'3ubofldal, D. JuAn Oalindo Um6n .' .....•••••••
Idem, 1). Victoriano Meco fernández •.•••••••••
Idem, D. Juli4n Parga Cerezo••••••••••.••••• :.
Idem, D. Oodofredo Re¡ueros AUajeme•••••••••
ldem, D. Ram6n Gamo HemAndcz•••••.•.• , •••
Idem, D. Seba8tiú. Montca¡u40 Diez ••...••. ,:.
Idem, D. Oamí6n Víll~.. Hernando••••••• , •••••
Sar¡ento, D. Antel Rodrí¡uez Alijo •••••••••••••
ldem, D. Prancisco Valentln Pozo •.•••••••••••
Idem, D. Juan A¡uílar Aranda .••.•• , ••.••••••• :
Idem, D. Rnflno~osado Rodrí¡utz •••••• , •••.•••
ldem, D. Jolé Amador Oarda.. • ••••••.••••••.
Idem, D. "Pernando Polo Ouill'n ••.....•...•••.•
Mósico 1.&, n. José Vaello Esquino .
Idem 2.·, D. "Fellciano Mui\oz Salvador ••• , ••••
ldem 2.., D. Vicente Pout Navarro.. •• • •••••••
ldem 2.·, D. Pedro Otero Balanzar••••••• , ••••
Maestro Banda, D. Juan Bravo .Mateo •••• , ••.••.
Por un car¡o contra la aja por ¡uto. de corres-
pondencia 4iurante el cuatrimestre .••••• , ••••.•
, SIlIIUVJ 106.01',75
Dliall, de la ul#,nczQ,n caja••••. •.••. 202.891,87
Total ••• , •••• 308.906,02
2.000,OJ
2.000,80
2.000,00
2.000,00
2.ooo,Ou
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2000,00
2.000,()j
2.000,00
2.000~0Ó
2.000,1:0
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
20~,()(;
2.000,00
2000,00
2(0),00
2.000,00
~ NHZIamadas y satlafeetlaa en
'septiembre
Músico 2 abD. José Medina Espejo.•.••...•.•••.Sarre-to, . Pernando uareía Acosta .
¡dem, U. Miguel Ve1asco Santamarla. .
Idem, D. Ramón Az1lar Puche .
Idem, D. Oa~riel Colón Pé ..•••.•••••.•••..••••
ldem. D. Manuel Lópor: Pemenías .••.• '-: .•••••.•
ldem, D. Angel Toral Mena -.•.••••
ldem, D. V~cente Serra Prat&.•..•••..••.•••.•••.
o.tunclones recla",,"- y satisfechas en
octubre
Alférez e. R. D. Antonio lord! Ben-Nacer.•••••.•
Suboficial D. Millin Esteban Peral........... ••
ldem, D. ~rlOl Carranque Mldn.... : ••. • •••••.
Idem, D. Manuel U.ch Micó.. • • • • • •• • .•••••.••
Sariento, o. Santta¡o Ouerrero Re¡úlez .•••• , •.
ldem, D. Vicente Bonet Caste1l6.. . • •• •••••••••
Idem, D. Prancllco Oraela Badta.•......•••..•.••
Iltem, D. Bern~ Sánchez Fortuny........•....• ,
ldem, D. JOIé Morete Femindez .•.•.•..........
ldcm, D. Manuel Carríón lilfiUez..• ' ..••...•••.•
Idem, D. Rafael Rodrl¡uez lJasmendi.. ..•(' ••..•.•
ldcm, D. Eduardo Garc[a Sotilloa .
ldem) D. josé Martfnez An¡osto ..••..••.......•
ldem, D. "flnesto S'nchez Infante.• , •...•..•..•
Idem, D. Rafael Cuquere1la fayoa. •••..••...•.•••
Idem, D. Matras Oarda Jiménez...••..•••••••..•
Detall. de la .m.-~ ... c.¡a.
En cuenta comente en el Banco de &paila ..•.
. En abonar61 sin realizar ••••••.•••.•••..•.••
En metálico en caja•••.•• "••••••••••••••••.
~da !t!gfllt balallu, .
181.000,00
16.335,8 )
5.556,OZ
202.891,87
Madrid 31 de ~iciembre ~e 1927. - El .ugento cajero, GaJIlermo &jf1TJIIO Olluo$.-EI Auxiliar. Isidro Jimen~z.­
El Interventor aCCidental, Lúls M'lR/ero Sierra -L Interventores: El comandante, Luis de Monús.- El comandante, Vlctor
de .41l'arJ.do. - V.o 8.!', I!;I feníente coronel ordenador de pagos, Angel M 'tilla Domíngutz. -
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